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La investigación tuvo como objetivo principal explorar la opinión de Médicos 
Veterinarios y de Ganaderos sobre la necesidad de incluir la Ofidiología en la carrera de 
Ciencias Veterinarias, y para  formular lineamientos  programáticos en el área. 
 
La  investigación  se realizó con una muestra de 75 Médicos Veterinarios y 50 
Ganaderos de la Región Centro Occidental de Venezuela. El diseño utilizado en el 
estudio fué de tipo descriptivo y el instrumento aplicado fué una lista de cotejo, con el 
fin de determinar la presencia de contenidos ofidiológicos en los programas y una 
entrevista estructurada a Médicos Veterinarios y Ganaderos. 
 
Las principales conclusiones de la investigación fueron las siguientes: En todas las 
fincas muestreadas por lo menos hubo un caso de accidente ofídico en animales 
domésticos y en su mayoría los casos en humanos fueron de gravedad, debido a la 
escasez del suero en la zona; los ganaderos consideran que el Médico Veterinario debe 
estar capacitado en Ofidiología para tratar y prevenir el accidente ofídico, producir el 
suero antiofídico, debido a que las pérdidas económicas en ganadería son apreciables, 
alcanzando un costo de más de 14.000.000 de bolívares al año,en bovinos,en los 50 
ganaderos entrevistados 
 
Los Médicos Veterinarios,también consideran que se debe impartir esta enseñanza 
en  la carrera de Ciencias Veterinarias, debido a que la Ofidiología representa un campo 
de trabajo no explotado por este profesional. 
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Respecto a las recomendaciones, se destaca que la Ofidiología se debe incorporar a 
la carrera de Ciencias Veterinarias, como unidades instruccionales en programas de 
asignaturas relacionadas con la Clínica, Cirugía, Salud Pública, Toxicología y Patología 




A study was conducted over Veterinarians and Cattlemen in the Central Western 
rural area sector of Venezuela. The conclusion of this study indicated the necessity of 
teaching Ofidiology as part of the course curriculum in the study of Veterinary Science. 
Ofidiology should be taught as a topic in the following courses: Clinic, Surgery, Public 
Health, Toxicology and Patology Medicine at the pregraduate level in Venezuelan 
University. 




Las Ciencias Veterinarias proporcionan conocimientos para lograr una transmisión 
efectiva de contenidos científicos, en donde la investigación sea un proceso 
cuidadosamente dirigido, formal, sistemático intensivo y estrictamente vinculado con la 
teoría y su aplicación. 
 
Pero la Educación Veterinaria no sólo es transmitir, sino que tiene la función de 
formar individuos integrales que sean poseedores de una actitud científica que interprete 
y use racionalmente la naturaleza y entienda a la Ofidiología como un sistema de ideas 
establecidas provisionalmente y como una actividad productora de nuevas ideas dirigidas 
al logro del bienestar social. 
 
Una forma importante de organización y divulgación de la Ofidiología, es el 
desarrollo de metodologías científicas que propicien la enseñanza sistemática de los 
principios en que fundamenta, en donde el intercambio de opiniones, las discusiones y el 
contacto directo con la realidad son aspectos significativos. 
 
Dichas metodologías pueden concebirse como un componente curricular tendiente 
a iniciar al estudiante en un tipo de aprendizaje, en donde el paisaje puede ser utilizado 
como un recurso científico-pedagógico que permita establecer las pautas a seguir para su 
organización y eventualmente para su comprensión y desarrollo. 
 
Una de las fallas de los Institutos de Educación Superior, como son las 
Universidades, es su separación de las necesidades nacionales y regionales, lo que 
condujo al autor, a partir de los planteamientos anteriores, a realizar esta investigación  
con el objetivo: “Explorar la opinión de Médicos Veterinarios y de Ganaderos sobre la 
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necesidad de incluir la Ofidiología en la carrera de Ciencias Veterinarias, para formular 
lineamientos en el área.” 
 
REVISIÓN DE LA LITERATURA 
DESARROLLO DE LA OFIDIOLOGÍA EN VENEZUELA 
 
En Venezuela los estudios ofidiológicos se iniciaron con Humboldt en el año de 
1811. Posteriormente surgieron estudios mixtos de zoólogos-médicos, declarando su 
interés en las serpientes desde el punto de vista clinicopatológico y biológico como: 
Peters (1863), Quintini (1924), Milá de La Roca (1932), Briceño (1934), Pifano (1935).   
 
Boulenger (1905), Pifano, Romer y Sandner Montilla (1949), decribieron nuevas 
especies ponzoñosas de Venezuela, Roze (1952-1966), indica estudios sistemáticos 
completos de la ofidiofauna venezolana; continuó Lancini (1979) con estudios de este 
tipo de conocimientos, y Quintero Serra con tratamientos quirúrgicos del 
emponzoñamiento botrópico, precedido por Cato con esta misma línea de trabajo (1976).  
 
Los estudios bioquímicos del veneno también se han reportado en Venezuela por 
Sandner (1962), Tovar, Mondolfi y Scannone (1963), Grillo y Scannone (1973-1978), 
Moussatché (1978-1982). 
 
Se continúan con estudios sobre serpientes, relacionado con desarrollo en 
cautiverio por Pérez (1981); de sus parásitos, Pérez (1983), lo que indica que la historia 
de esta ciencia en Venezuela, realizada por investigadores, ha progresado en las 
diferentes ramas de la Ofidiología. 
 
EL ACCIDENTE OFÍDICO 
 
Venezuela, por ser un país tropical, presenta condiciones favorables para que en su 
territorio se haya desarrollado y establecido una fauna ofídica, de allí que el accidente 
ofídico en este país, constituye un problema de Salud Pública importante, especialmente 
en la zona rural, debido a que se presenta  un número aproximado de 1000 a 1200 
mordeduras por año en humanos (MSAS, 1982). 
 
De acuerdo a la información recibida de los diferentes servicios locales de salud, el 
promedio anual de muertes en el país es de 70.6%, lo cual representa el tercer lugar entre 
los paises del mundo en cuanto a mortalidad en humanos, causada por este tipo de 
accidente. (Arellano, 1987). 
 
El alto índice de accidentes ofídicos en humanos no sólo se debe a la situación 
geográfica, donde existe el hábitat ideal para las serpientes ponzoñosas, sino también al 
desconocimiento de las personas sobre las mínimas normas de prevención y seguridad 
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ante el ataque del ofidio; además existen otros factores colaterales que agravan la 
situación, como son las distancias, vías de comunicación y topografía del terreno, desde 
donde se hace necesario muchas veces, trasladar al accidentado al primer Centro 
Asistencial. Todo ésto, unido a la escasez del suero antiofídico (tratamiento para el 
accidente ofídico), en las medicaturas, puestos de salud, hospitales, etc., contribuye a que 




Uno de los principales problemas que se confronta actualmente en el mundo, es la 
producción de proteína animal,dado que el crecimiento demográfico es superior al de 
producción animal y productividad agrícola. 
 
Las Escuelas de Ciencias Veterinarias impartiendo enseñanza ofidiológica, 
lograrían que el Médico Veterinario participara en la producción animal, en la creación 
de zoocriaderos especializados en serpientes, que pueden ser útiles en la producción de 
carne para alimentación humana, costumbre de ciertos países asiáticos, europeos y 
latinos, y de algunos llaneros venezolanos. Además contribuirían en la producción de 
pieles (industria manufacturera), la obtención de veneno para la investigación 
farmacológica y la producción de medicamentos, específicamente la producción del 
suero antiofídico, además que puede ser exportado,  debido a que es bastante  cotizado 
en el mercado internacional. 
 
La reproducción de especies para el control biológico de roedores y ofidios 
ponzoñosos, permitiría establecer sitios de protección a serpientes en vías de extinción, 
como la tragavenados en nuestro país, la cual sería otra de las funciones del Veterinario 
instruído en Ofidiología. 
 
AREAS DE CAPACITACION Y TRABAJO 
 
La instrucción Ofidiológica se incluye en el curso de Toxicología en: La 
Universidad Federal do Rio Grande do Soul y la Universidad Federal do Goias (Brasil), 
la Universidad Agricultural Academy “Georgi Dimitrov” (Bulgaria), en la Universidad 
de Antioquia (Colombia), la Universidad Nacional (Costa Rica), la Universidad Central 
de Chile (Chile), la Universidad Complutense (España) y la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” (Venezuela). 
 
También se observa la enseñanza de la Ofidiología en el área de Patología en la 
Universidad de Caldas y la Universidad de Córdoba (Colombia). En la cátedra de 
Farmacología en la Universidad Libre (México) y la Universidad del Zulia (Venezuela); 
y en la asignatura de Zoología en la  Universidad Rural de Pernambuco (Brasil). 
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Esto trae como consecuencia que el Veterinario Clínico se vea en la necesidad de 
instruirse en Ofidiología a través de otras fuentes, debido a su ausencia en la formación 
de Pre-grado. 
 
Tomando en cuenta estas premisas, las Facultades y Escuelas de Ciencias 
Veterinarias de Venezuela, deben adaptar su currículum a las necesidades del País, y el 
estudio e investigación del emponzoñamiento ofídico constituye una de esas 
necesidades, debido a que es un problema bastante grave que afecta al ser humano y a 
los animales domésticos en todas las fincas. La formación Ofidiológica en la carrera de 
Ciencias Veterinarias es una necesidad, debido a que los Médicos Veterinarios deben 
estar capacitados para afrontar el Ofidismo en animales domésticos, específicamente en 
caninos, bovinos y equinos, y en todo caso en humanos, ya que es el Médico Veterinario, 
el profesional que está mas en contacto con el medio rural y en un momento dado puede 
prestar ese servicio. 
 
La Ofidiología contribuirá con el renglón salud, prestando sus beneficios, y 
también a enriquecer el bagaje de conocimientos y por consiguiente, ampliar el perfil 
profesional necesario para el Médico Veterinario contemporáneo, capacitándolo para 
desenvolverse en la práctica clínica y en otros campos de trabajo como la Salud Pública. 
 
En la industria animal, el Médico Veterinario participaría en la explotación de las 
serpientes, mediante la cría de éstas en zoocriaderos especializados, para la generación 
de alimentos, suministrar carne de serpiente para el consumo humano y toda la materia 
prima para la industria farmacéutica y manufacturera. 
 
Otro campo que explotaría el Médico Veterinario Ofidiólogo, sería la exposición 
de serpientes en sitios adecuados, simulando el hábitat natural de éstas, contribuyendo 




La población en  estudio está compuesta por 150 Médicos Veterinarios y 100 
Ganaderos del sector rural de la Región Centro Occidental, en un total de 250 sujetos 
distribuidos en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Lara, Yaracuy y 
Portuguesa. 
 
La muestra se seleccionó mediante un muestreo estratificado, es representativa 
debido a que presenta las mismas características de la población, y es significativa 
porque representa el 50% de la población. 
 
El diseño utilizado en esta investigación corresponde a una, descriptiva tipo 
entrevista. 
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Los instrumentos para la recolección de la información fueron una lista de cotejo y 




Ver gráficos.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
En el Gráfico #1 se observan valores superiores al 60%, lo que indica mas de un 
caso de accidente ofídico en animales domésticos, según los Veterinarios entrevistados, 
mientras los ganaderos reportan un 56%. 
 
Este indicador, relacionado con el número de casos de accidente ofídico en 
humanos y animales, es la característica del ofidismo en la Región Centro Occidental de 
Venezuela, de la muestra tomada en la investigación. 
 
En el Gráfico #2, según los Médicos Veterinarios, de 344 casos de 
emponzoñamiento ofídico en animales domésticos y 4 en humanos, el 68% de los 
animales falleció, mientras el 32% evolucionó lentamente; el total de casos humanos 
evolucionó rápidamente. Los Ganaderos reportan el 13% y el 49% de muertes en 
humanos y animales respectivamente, y el 30% y el 28% en humanos y animales, 
evolucionó rápidamente. 
 
Se deduce que el emponzoñamiento ofídico es bastante alto en animales 
domésticos, a pesar de no presentar iguales valores en humanos, esto representa una 
pérdida apreciable. 
 
En el Gráfico #3, se observa que los Médicos Veterinarios reportan 30 casos a los 
cuales se le aplicó el suero antiofídico, mientras que el torniquete se utilizó en todos los 
casos observados; los Ganaderos reportan sólo 15 casos tratados con suero antiofídico y 
50 casos con torniquete. 
 
Se deduce que en la mayoría de los casos se usa el torniquete y no el suero 
antiofídico, esto se relaciona con lo discutido en el Gráfico #4, donde se observa la 
escasez del medicamento y la necesidad de incrementar la producción del suero 
antiofídico, que se puede lograr con la formación del Médico Veterinario en Ofidiología. 
 
En el Gráfico #4, el 64% de los Ganaderos entrevistados conocen poco el suero 
antiofídico y el 60% no ha usado ese medicamento. El 100% de los Médicos 
Veterinarios tienen conocimiento del suero antiofídico y sólo la cuarta parte lo ha usado 
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mucho, observándose que las tres cuartas partes de los Médicos Veterinarios 
entrevistados, lo han usado poco o no lo han usado. 
 
Se observa que todos los Veterinarios entrevistados y el 84% de los ganaderos 
conocen el suero antiofídico, pero el 75% y el 90% de Médicos Veterinarios y 
Ganaderos respectivamente, lo usan poco o no lo usan; esto se explica por la escasez del 
suero antiofídico y la poca información sobre ese producto, como se comprueba en lo 
discutido en otros gráficos, donde se deduce la necesidad que existe de conocer y 
producir el suero antiofídico, situación que se agrava por el alto porcentaje de 
emponzoñamiento en animales. 
 
En el Gráfico #5, observamos que el 40% de los Ganaderos entrevistados se 
abastece del suero antiofídico en la Sociedad de Ganaderos, y el 12% no sabe donde 
adquirirlo. El 76% de los Ganaderos no lo consigue y el 100% de ellos reporta que no 
está a la venta libremente. 
 
El 48% de los Veterinarios no sabe donde obtenerlo y sólo un 7% se abastece en la 
Universidad Central de Venezuela. El 93% de los Veterinarios, reporta que no lo 
consigue o no lo hay libremente. 
 
Se deduce que la mayoría de los entrevistados consideran difícil conseguir el suero 
antiofídico. También se observa que la Universidad Central de Venezuela, a pesar de ser 
el único productor del suero, no suministra el medicamento libremente. El 100% de los 
Ganaderos desconoce esa información. 
 
En el Gráfico #6 resultó que, de 272 casos de acidentes ofídicos en animales 
domésticos, atendidos por Médicos Veterinarios, el 49% murió y el 51% se salvó. 
También indica que el 72% de los Ganaderos utiliza siempre los servicios del 
Veterinario y sólo un 28% no lo utiliza. 
 
El 49% de los animales muertos, lo es de 132 animales, cuya pérdida económica 
estimada es de Bs. 15.840.000 suponiendo que cada animal tiene un costo aproximado 
de Bs. 120.000. Esto revela que es necesario incluir en el pensum de la carrera de 
Ciencias Veterinarias, el estudio de la Ofidiología. 
 
Se resalta, que a pesar de existir muertes por emponzoñamiento ofídico en 
animales de las fincas donde acude el Veterinario, el 80% de los casos atendidos se 
salvó; lo que indica que si todos los Ganaderos se concientizan y utilizan los servicios 
del Médico Veterinario instruído en Ofidiología, el porcentaje de muertes disminuiría. 
 
En el  Gráfico #7 se observa que el 80% de los Ganaderos entrevistados están de 
acuerdo que los Médicos Veterinarios deben producir suero antiofídico, además de 
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industrializar la carne y la piel de serpiente. El 100% de los Médicos Veterinarios está de 
acuerdo en la producción industrial del veneno para la elaboración del suero antiofídico. 
 
Estos indicadores reflejan la necesidad de producir el suero antiofídico, para 
solventar el gran número de accidentes ofídicos en humanos y animales domésticos. 
 
En el Gráfico #8 se observa que, hay un promedio de Bs. 300.000 en pérdidas por 
cabeza de ganado, de acuerdo a la información de los Ganaderos entrevistados. Un tercio 
de la pérdida en bovinos y un quinto en equinos, es de ejemplares cuyo costo oscila 
alrededor de Bs. 450.000, lo que revela que son animales de raza pura, generalmente 
importados, representando ésto una pérdida significativa. 
 
Los valores máximos sumados llegan al 70% aproximadamente del total de 
pérdidas, alcanzando un costo de Bs.10.000.000 al año en bovinos, para un total de 50 
Ganaderos entrevistados, por lo cual esta cifra representa una pérdida económica grande, 
la cual influye negativamente en la producción de alimentos. 
 
En el Gráfico #9, el 100% de los Ganaderos entrevistados opina que el Médico 
Veterinario debe capacitarse en Ofidiología para prevenir y curar el accidente ofídico, a 
la vez que debe aumentar la producción animal de ofidios para uso alimenticio e 
industrial.  
 
Este indicador representa la necesidad de capacitar al Médico Veterinario en 
Ofidiología, siendo uno de los objetivos principales de esta investigación. 
 
En el Gráfico #10 se observa que, el 93% de las opiniones de los Médicos 
Veterinarios entrevistados están de acuerdo que la Ofidiología es un campo de trabajo 
para ellos y por consiguiente debe instruírseles adecuadamente en las Facultades y 
Escuelas de Ciencias Veterinarias de Venezuela.  
 
Este indicador refleja la opinión de este profesional sobre el campo de trabajo del 
Veterinario instruído, que aún no ha sido explorado y donde puede resultar de gran 
beneficio en las diferentes ramas de la investigación. 
 
En el Gráfico #11 se observa que, el 100% de las opiniones de los Médicos 
Veterinarios entrevistados, están de acuerdo en la formación de recursos humanos en 
Ofidiología y que la instrucción se debe impartir en las Facultades y Escuelas de 
Ciencias Veterinarias, específicamente en el área de Pregrado, según el Gráfico #12 , con 
el fin de ampliar el horizonte profesional del Veterinario, como lo demuestra el Gráfico 
#10, y fomentar la explotación industrial de las serpientes y sus derivados según el 
Gráfico #7. 
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En el Gráfico #12, el 100% de las opiniones considera que las unidades 
instruccionales de la Ofidiología deben incorporarse en los programas de asignaturas de 
las áreas de Clínica, compartidos con el área de Cirugía, Salud Pública, Toxicología, y 
Patología Médica; también estuvieron de acuerdo en la realización de cursos de 
Ofidiología. 
 
El 60% de los Veterinarios considera, que la formación ofidiológica debe 
impartirse durante los estudios de Pregrado, sin embargo, los Médicos que no han 
recibido esa instrucción consideran necesario realizar cursos de especialización y ellos 
representan el 33% de la muestra. 
 
En el Gráfico #13, el 100% de las opiniones de los Médicos Veterinarios considera 
que, los tópicos ofidiológicos relacionados con los síntomas, diagnóstico y tratamiento 
del emponzoñamiento ofídico, son fundamentales, además de los relacionados con la 
creación y mantenimiento de zoocriaderos para la explotación industrial, con la finalidad 
de implementar la producción de la carne de serpiente como alimento, además de otros 
usos como medicamentos, peletería, etc. 
 
El 93% de las opiniones considera que se debe producir suero antiofídico en gran 




En base a la investigación realizada se hacen las siguientes recomendaciones 
generales: 
 
1. Capacitar al Médico Veterinario en el área de la Ofidiología, debido a la 
frecuencia del accidente ofídico en el sector rural de la región Centro Occidental de 
Venezuela, tanto en humanos como en animales domésticos, además por las pérdidas 
económicas que existen en la ganadería por emponzoñamientos ofídicos y por 
representar la Ofidiología, un amplio campo de trabajo para el Médico Veterinario.  
 
2. La capacitación ofidiológica en la carrera de Ciencias Veterinarias, se debe 
realizar en estudios de Pregrado, incluyendo todos los tópicos relacionados con la 
Ofidiología (ver lineamientos), en los programas de asignaturas relacionados con la 
Clínica, Cirugía, Salud Pública, Toxicología y Patología Médica, como unidades 
instruccionales, con el fin de no aumentar el plan de estudios de la carrera, pero si 
preparar al Médico Veterinario en Ofidiología. 
 
3. Se recomienda realizar estudios similares en otras carreras como Medicina, las 
relacionadas con el agro como Ingeniería Agronómica y Escuelas Técnicas en 
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Zootecnia y Agricultura, además de la Biología, Ecología, etc, con el fin de incluir la 
Ofidiología como área de estudio.  
 
4. Se sugiere realizar un estudio sobre las pérdidas económicas en ganadería, a 
nivel nacional, producidas por el emponzoñamiento ofídico. 
 
5. Es recomedable que la Universidad Central de Venezuela, el único centro que 
elabora suero antiofídico, aumente su producción para abastecer a todo el País de ese 
medicamento, o crear nuevos laboratorios para suplir la escasez del mismo en la 
Región Centro Occidental.  
 
6. Se recomienda que la Sociedad de Ganaderos y las Escuelas de Ciencias 
Veterinarias elaboren boletines divulgativos, para que los Ganaderos se informen 
sobre producción, distribución y aplicación del suero antiofídico. 
 
Como recomendaciones específicas, se realizaron lineamientos para la 
Capacitación Ofidiológica en la carrera de Ciencias Veterinarias. ( Consultar al autor )  
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GRÁFICO N° 5                                                                                        
























GRÁFICO N° 6                                                                                
Tipo de profesional que aplicó el tratamiento y utilización del 
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GRÁFICO N° 7.1                                                                                      
Opinión de Médicos Veterinarios sobre la aplicación de 



















GRÁFICO N° 7.2                                                                                        
Opinión de Ganaderos sobre la aplicación de conocimientos 
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GRÁFICO N° 8                                                                                          



















GRÁFICO N° 9                                                                                     
Opinión de Ganaderos sobre la necesidad de la capacitación del 
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GRÁFICO N° 10                                                                                           
Opinión de Médicos Veterinarios sobre el Campo de Trabajo en las 






















GRÁFICO N° 11                                                             
Opinión de Médicos Veterinarios para que Facultades y 
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GRÁFICO N° 12                                                                                          
Opinión de Médicos Veterinarios sobre la incorporación de la 



























































GRÁFICO N° 13                                                                                             
Opinión de Médicos Veterinarios sobre la inclusión de los tópicos 
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